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ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO A PACIENTES NEUROLÓGICOS
Coordenador: MAGALI GRAVE
O projeto ''Atendimento fisioterapêutico a pacientes neurológicos'',
realizado no Bairro Santo Antônio, Lajeado-RS, pelos estudantes do
curso de fisioterapia UNIVATES, coordenado pela professora Magali
Grave, visa oportunizar aos acadêmicos do curso, situações teórico
práticas do processo de ensino-aprendizagem relacionadas a diferentes
patologias do sistema nervoso central e a aplicação da fisioterapia no
contexto residencial através do conceito Bobath, método que preconiza a
normalização do tônus muscular através da funcionalidade. Objetiva
também a ampliação da qualificação dos acadêmicos para o futuro
profissional e principalmente proporciona a inter-relação entre
alunos-família-comunidade, com vistas ao desenvolvimento de práticas
humanísticas e solidárias, trocas de experiências e consequentemente
construção de novos saberes. Para acompanhamento dos resultados
obtidos, utiliza-se como parâmetro semestral, o índice de Barthel,
avaliando e quantificando o grau de independência dos pacientes em
suas atividades diárias. A evolução dos pacientes conforme o protocolo
citado acima é variada, porém estes mantém suas condições motoras
atuais, sem regressão de seu quadro clínico ou apresentando alguma
evolução frente aos padrões motores/respiratórios. Importante ressaltar
que a aprendizagem além dos muros da Universidade, possibilita aos
alunos participantes de projetos sociais, o conhecimento da realidade na
qual estão inseridos, bem como, o desenvolvimento de ações preventivas
e terapêuticas, levando em consideração o contexto no qual as ações são
realizadas.
